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岡
崎
京
子
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
論
山
崎
和
は
じ
め
に
―
二
〇
一
八
年
二
月
、
岡
崎
京
子
『
リ
バ
ー
ズ
・
エ
ッ
ジ
』
を
原
作
と
す
る
映
画
(1)
『
リ
バ
ー
ズ
・
エ
ッ
ジ
』
が
公
開
さ
れ
た
。
映
画
公
開
に
伴
い
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
(2)
上
で
岡
崎
京
子
特
集
が
組
ま
れ
、
再
び
話
題
に
な
っ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。
特
に
顕
著
だ
っ
た
の
が
『
文
藝
別
冊
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｄ
Ｅ
夢
ム
ッ
ク
岡
崎
京
子
< 増
補
決
定
版
> 』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
八
・
二
）
と
「
大
特
集
岡
崎
京
子
は
不
滅
で
あ
る
」（『
文
學
界
』、
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
八
・
三
）
で
あ
る
。
な
ぜ
文
芸
誌
は
こ
こ
ま
で
岡
崎
京
子
に
注
目
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
な
ぜ
岡
崎
京
子
の
作
品
と
「
文
学
（
性
）」
は
親
和
性
の
高
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
現
象
の
最
た
る
例
は
、
世
田
谷
文
学
館
で
の
「
岡
崎
京
子
展
戦
場
の
ガ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
フ
」（
二
〇
一
五
年
一
月
二
四
日
～
三
月
三
一
日
開
催
）
で
あ
ろ
う
。
現
在
に
お
け
る
岡
崎
京
子
評
価
、
あ
る
い
は
岡
崎
京
子
と
い
う
物
語
の
語
ら
れ
方
の
典
型
例
と
し
て
、
ま
ず
は
「
岡
崎
京
子
展
戦
場
の
ガ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
フ
」
の
概
要
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
て
行
き
た
い
。
「
岡
崎
京
子
展
戦
場
の
ガ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
フ
」
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
「
オ
ン
ナ
ノ
コ
表
現
学
」
と
そ
れ
に
続
く
四
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
・
プ
ロ
ロ
ー
グ
「
オ
ン
ナ
ノ
コ
表
現
学
」
・
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
「
東
京
ガ
ー
ル
ズ
、
ブ
ラ
ボ
ー
」
1
!!
・
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
「
愛
と
資
本
主
義
」
2
・
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
「
平
坦
な
戦
場
」
3
・
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
「
女
の
ケ
モ
ノ
道
」
4
(3)
「
岡
崎
京
子
展
戦
場
の
ガ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
フ
」
で
は
、
岡
崎
京
子
の
半
生
を
追
っ
て
い
く
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、「
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
１
」
と
「
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
２
」
で
あ
る
。「
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
１
」
で
は
、
八
〇
年
代
都
市
文
化
と
岡
崎
の
関
連
を
紹
介
す
る
上
で
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
が
(4)
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
作
品
の
執
筆
順
を
鑑
み
れ
ば
、
一
九
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
「
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
」
で
取
り
上
げ
ら
2
れ
る
一
九
八
九
年
刊
行
の
『
ｐ
ｉ
ｎ
ｋ
』
よ
り
後
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
(5)
か
し
、
こ
の
展
示
で
の
構
成
で
は
、『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
の
よ
う
な
八
〇
年
代
文
化
を
描
い
た
岡
崎
が
、
関
川
夏
央
や
大
塚
英
志
に
よ
っ
て
文
学
と
し
て
批
評
さ
れ
た
『
ｐ
ｉ
ｎ
ｋ
』
の
よ
う
な
作
品
を
描
き
、
そ
し
て
「
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
」「
Ｓ
(6)
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Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
」
と
続
き
、
九
〇
年
代
の
『
リ
バ
ー
ズ
エ
ッ
ジ
』
や
『
ヘ
ル
タ
ー
ス
4
ケ
ル
タ
ー
』
の
よ
う
な
作
品
に
至
っ
た
と
い
う
物
語
を
辿
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
(7)
る
。
つ
ま
り
、『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
的
な
八
〇
年
代
文
化
を
描
い
た
作
品
群
か
ら
、「
文
学
」
的
な
作
品
群
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
認
識
が
岡
崎
京
子
の
評
価
と
し
て
一
般
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
以
前
／
以
後
と
い
う
認
識
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
「
以
前
」
で
あ
る
は
ず
の
『
ｐ
ｉ
ｎ
ｋ
』
が
「
以
後
」
に
回
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
根
強
い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
以
前
／
以
後
と
い
う
認
識
に
関
し
て
、
椹
木
野
衣
は
一
九
九
二
、九
三
年
を
ひ
と
つ
の
転
換
点
に
、そ
れ
以
降
の
岡
崎
作
品
が「
に
わ
か
に
血
の
気
を
帯
び
始
め
」
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
宮
沢
章
夫
は
「『
東
(8)
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
か
ら
一
年
後
の
『
リ
バ
ー
ズ
エ
ッ
ジ
』
の
発
表
に
特
別
な
飛
躍
が
あ
り
、
そ
れ
は
「『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
で
八
〇
年
代
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
表
層
を
い
っ
た
ん
総
括
し
、
八
〇
年
代
の
深
い
場
所
に
眠
っ
て
い
た
も
の
に
気
が
つ
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
」、
ち
ょ
う
ど
文
学
の
力
が
弱
っ
て
い
る
と
き
に
、
(9)
そ
の
「
代
替
物
と
し
て
あ
る
種
の
文
学
性
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
と
し
て
『
リ
バ
ー
ズ
エ
ッ
ジ
』
が
注
目
さ
れ
」
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
論
と
先
の
展
示
(10)
の
在
り
方
は
類
似
し
た
物
語
を
構
築
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
八
〇
年
代
に
青
春
時
代
を
過
ご
し
漫
画
家
デ
ビ
ュ
ー
し
た
岡
崎
が
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
で
八
〇
年
代
に
け
り
を
つ
け
、
そ
れ
以
降
『
リ
バ
ー
ズ
エ
ッ
ジ
』
の
よ
う
な
「
文
学
的
」
作
品
世
界
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
妥
当
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
と
次
作
『
リ
バ
ー
ズ
エ
ッ
ジ
』
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
で
連
載
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
転
換
点
と
さ
れ
る
『
東
京
(11)
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
も
「
以
後
」
の
代
表
作
で
あ
る
『
リ
バ
ー
ズ
エ
ッ
ジ
』
も
若
い
女
性
を
対
象
と
し
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
で
連
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
を
転
換
点
と
し
、「
以
後
」
の
『
リ
バ
ー
ズ
エ
ッ
ジ
』
な
ど
に
「
文
学
性
」
を
読
み
こ
む
こ
と
と
、『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
で
連
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
乖
離
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。つ
ま
り
、現
在
語
ら
れ
る
岡
崎
京
子
作
品
の
「
文
学
性
」
と
は
則
ち
、
男
性
読
者
（
批
評
家
・
評
論
家
）
に
よ
る
欲
望
の
結
果
な
の
≒
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
言
え
ば
、
岡
崎
の
作
品
を
単
行
本
で
消
費
し
た
男
性
読
者
の
評
価
が
現
在
の
岡
崎
評
価
の
主
流
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
時
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
誌
上
で
岡
崎
京
子
の
漫
画
に
触
れ
て
い
た
読
者
の
こ
と
を
無
視
し
た
上
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
た
上
で
、
本
論
文
で
は
転
換
点
と
さ
れ
た
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
が
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
誌
上
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
Ⅱ
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
と
『
宝
島
』
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
、「
八
〇
年
代
初
期
・
秋
」
に
「
ト
ー
キ
ョ
(12)
ー
」
に
憧
れ
を
抱
く
高
校
生
サ
カ
エ
が
両
親
の
離
婚
を
機
に
北
海
道
か
ら
上
京
し
、
東
京
で
の
生
活
を
謳
歌
し
た
後
に
再
び
北
海
道
に
戻
っ
て
い
く
物
語
と
な
っ
て
い
る
。『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
、
雑
誌
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
一
九
九
〇
年
一
二
月
号
か
ら
九
二
年
一
二
月
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
後
に
九
二
年
一
二
月
に
上
巻
、
九
三
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年
一
月
に
下
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
下
巻
の
巻
末
に
は
岡
崎
京
子
と
浅
田
彰
の
電
話
対
談
の
様
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
電
話
対
談
の
中
で
、
岡
崎
は
「
あ
の
頃
、
雑
誌
な
ど
で
は
よ
く
八
〇
年
代
を
振
り
返
っ
て
ど
う
し
た
こ
う
し
た
っ
て
い
う
よ
う
な
企
画
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
（
…
）
そ
こ
で
は
た
い
て
い
「
結
局
八
〇
年
代
は
な
ん
に
も
な
か
っ
た
ん
だ
」（
…
）
と
か
い
わ
れ
て
る
（
…
）
そ
ん
な
ふ
う
に
総
括
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
こ
っ
ち
と
し
て
は
「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ッ
！
」
っ
て
、
い
い
た
く
な
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
「「
ス
(13)
カ
」
言
説
に
抗
し
、
回
想
と
と
も
に
八
〇
年
代
の
擁
護
を
試
み
た
テ
ク
ス
ト
」
で
(14)
あ
り
「
九
〇
年
代
前
半
か
ら
八
〇
年
代
の
東
京
を
擁
護
あ
る
い
は
慈
愛
を
も
っ
て
遡
及
的
に
仕
立
て
た
」
作
品
で
あ
る
と
い
う
評
に
繋
が
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
た
(15)
し
か
に
、
九
〇
年
代
初
頭
に
は
岡
崎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
別
冊
宝
島
『
八
〇
年
代
の
正
体
』（
宝
島
社
、
一
九
九
〇
・
三
）
に
代
表
さ
れ
る
八
〇
年
代
を
批
判
的
に
総
括
す
る
言
説
と
い
う
の
が
大
量
生
産
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
岡
崎
が
批
判
的
だ
っ
た
の
は
先
の
対
談
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
で
は
、
岡
崎
は
「「
ス
カ
」
だ
っ
た
」(16)
言
説
に
対
し
て
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
で
ど
の
よ
う
な
八
〇
年
代
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
主
人
公
で
あ
る
サ
カ
エ
を
中
心
に
物
語
が
展
開
さ
れ
る
。
父
の
浮
気
を
機
に
母
と
共
に
東
京
に
向
か
う
飛
行
機
内
に
て
、
北
海
道
か
ら
遠
く
離
れ
た
東
京
に
着
い
て
し
ま
う
こ
と
を
嘆
く
母
に
対
し
、
サ
カ
エ
は
「
ト
ー
キ
ョ
ー
に
住
む
事
」
の
喜
び
を
隠
し
き
れ
な
い
。
し
か
し
「
き
っ
と
み
ん
な
ナ
ウ
(17)
ナ
ウ
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
オ
シ
ャ
レ
で
キ
メ
キ
メ
な
ん
だ
わ
」
と
期
待
し
て
着
い
(18)
た
羽
田
空
港
で
「
ト
ー
キ
ョ
ー
の
人
っ
て
み
ん
な
こ
ん
な
ダ
サ
イ
の
」
と
失
望
!?
(19)
す
る
。
さ
ら
に
は
、
住
む
こ
と
に
な
っ
た
巣
鴨
が
原
宿
か
ら
遠
い
と
い
う
こ
と
に
更
に
失
望
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
サ
カ
エ
が
東
京
で
は
な
く
、「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
東
京
の
地
理
に
多
少
明
る
け
れ
ば
、
原
宿
に
憧
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
巣
鴨
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
そ
の
事
実
に
失
望
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
サ
カ
エ
は
「
ス
ガ
モ
っ
て
原
宿
に
近
い
」
と
い
う
質
問
を
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
巣
鴨
は
原
宿
の
反
対
側
（
山
?
(20)
手
線
で
）
で
あ
る
こ
と
、「
バ
バ
ア
の
原
宿
」
と
称
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
後
に
、
失
望
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
カ
エ
の
失
望
は
巣
鴨
と
い
う
土
地
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
原
宿
か
ら
ど
れ
だ
け
離
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
で
の
サ
カ
エ
の
発
話
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
サ
カ
エ
と
い
う
少
女
の
な
か
で
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
と
実
際
の
東
京
が
剥
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
の
事
に
関
し
て
、杉
本
章
吾
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
東
京
」
で
は
な
く
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」。
こ
の
、「
東
京
」
と
い
う
漢
字
表
記
が
備
え
持
つ
歴
史
的
、
地
政
学
的
な
意
味
を
漂
白
し
た
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
は
、
サ
カ
エ
の
想
像
す
る
想
像
上
の
東
京
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で
あ
る
(21)
杉
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
サ
カ
エ
の
中
で
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
と
東
京
は
剥
離
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
ス
ガ
モ
」
を
巣
鴨
（
原
宿
か
ら
離
れ
た
「
バ
バ
ア
の
原
宿
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
場
所
）
と
し
て
認
知
し
た
瞬
間
に
サ
カ
エ
は
失
望
す
る
の
で
あ
る
。で
は
、
サ
カ
エ
の
「
想
像
上
の
東
京
」
で
あ
る
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
宮
沢
章
夫
は
、
八
〇
年
代
文
化
を
振
り
返
り
な
が
ら
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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八
〇
年
代
の
「
宝
島
」
は
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
を
中
心
と
し
た
情
報
を
発
信
す
る
代
表
的
な
メ
デ
ィ
ア
（
…
）
あ
と
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
東
京
の
街
の
情
報
と
か
。
こ
れ
を
愛
読
し
て
い
た
の
が
「
宝
島
少
女
」。（
…
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
宝
島
少
女
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
話
で
す
。
(22)
宮
沢
は
、
サ
カ
エ
が
八
〇
年
代
を
代
表
す
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
誌
『
宝
島
』
を
愛
読
す
る
少
女
＝
「
宝
島
少
女
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
宮
沢
は
八
〇
年
代
の
『
宝
島
』
の
こ
と
を
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
を
中
心
と
し
た
情
報
を
発
信
す
る
代
表
的
な
メ
デ
ィ
ア
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
一
九
四
五
―
一
九
九
五
』（
パ
ル
コ
出
版
、
一
九
九
五
・
四
）
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
（
Ｎ
Ｗ
）
は
「
も
と
も
と
パ
ン
ク
以
降
に
ロ
ン
ド
ン
を
中
心
に
発
生
し
た
退
廃
的
・
前
衛
的
で
マ
イ
ナ
ー
な
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と
」
で
あ
り
、「
こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
シ
ー
ン
と
密
接
に
リ
ン
ク
し
て
ス
ト
リ
ー
ト
に
出
現
」
し
、
そ
れ
が
日
本
で
「「
何
考
え
て
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
大
人
た
ち
を
困
惑
さ
せ
た
六
〇
年
生
ま
れ
以
降
の
新
人
類
世
代
」
の
中
で
音
楽
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
共
に
あ
る
種
の
生
き
様
と
し
て
流
行
し
た
。
そ
の
結
果
、「「
他
人
と
違
う
こ
と
」
と
マ
イ
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
に
存
在
理
由
を
見
出
」
し
た
若
者
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
象
徴
と
し
て
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
と
い
う
語
が
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
上
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
志
向
の
若
者
た
ち
が
「
マ
ス
コ
ミ
に
背
を
向
け
、
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
音
楽
専
門
誌
や
フ
ァ
ン
ジ
ン
な
ど
の
マ
イ
ナ
ー
な
雑
誌
を
愛
読
し
、
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
、
デ
ィ
ス
コ
、
カ
フ
ェ
バ
ー
な
ど
、
都
内
に
散
ら
ば
る
数
少
な
い
「
ヘ
ン
」
な
ス
ポ
ッ
ト
を
探
し
出
し
て
は
、
せ
っ
せ
と
通
っ
て
い
」
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
の
情
報
を
発
信
し
て
い
た
雑
誌
の
(23)
代
表
が
『
宝
島
』
で
あ
り
、
そ
れ
を
愛
読
し
て
い
た
少
女
＝
「
宝
島
少
女
」
の
典
型
と
し
て
サ
カ
エ
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
先
の
宮
沢
の
指
摘
で
あ
る
。
サ
カ
エ
＝
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
を
愛
好
す
る
「
宝
島
少
女
」
と
い
う
宮
沢
の
指
摘
を
裏
付
け
る
サ
カ
エ
の
発
話
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
ラ
フ
ォ
ー
レ
、
原
宿
プ
ラ
ザ
、
ミ
ル
ク
は
も
ち
ろ
ん
、
竹
下
ど
ー
り
、
キ
ー
ウ
エ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
の
バ
ン
ブ
ー
に
、
キ
デ
ィ
ラ
ン
ド
、
カ
フ
ェ
・
ド
・
ロ
ペ
、
ハ
ニ
ワ
の
お
花
屋
さ
ん
、
古
着
屋
の
フ
ェ
イ
ク
に
ア
カ
フ
ジ
で
し
ょ
ア
・
ス
ト
ア
・
ロ
ボ
ッ
ト
に
近
く
に
は
ピ
テ
カ
が
あ
る
の
よ
ね
モ
ン
ク
ベ
リ
ー
ズ
に
も
行
き
た
い
わ
／
オ
ン
・
サ
ン
デ
ー
ズ
も
み
た
い
し
佐
賀
町
エ
キ
ジ
ビ
ッ
ト
ス
ペ
ー
ス
も
原
美
術
館
も
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
美
術
館
も
い
い
わ
ね
／
代
官
山
で
ハ
リ
ラ
ン
と
ホ
ー
ム
ズ
と
ピ
ナ
コ
ラ
ー
ダ
と
パ
ノ
ラ
マ
、
ヒ
ル
サ
イ
ド
テ
ラ
ス
も
／
パ
ル
コ
パ
ー
ト
三
も
行
き
た
い
し
東
急
ハ
ン
ズ
も
西
武
の
Ｍ
２
Ｆ
も
チ
ェ
ッ
ク
し
た
い
し
／
あ
と
ゼ
ェ
ェ
ッ
タ
イ
ナ
イ
ロ
ン
一
〇
〇
％
／
ナ
イ
ロ
ン
一
〇
〇
％
で
ラ
ム
ミ
ル
ク
の
む
の
ゆ
め
だ
っ
た
の
よ
!!
そ
う
そ
う
、
シ
ン
ク
っ
て
バ
ー
に
も
行
き
た
い
わ
あ
／
ミ
ン
ト
バ
ー
も
ね
／
フ
ジ
ヤ
マ
レ
コ
ー
ド
も
み
た
い
し
シ
ス
コ
も
新
宿
レ
コ
ー
ド
も
ア
タ
タ
ッ
ク
レ
ー
ベ
ル
は
Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ
に
行
け
ば
あ
る
か
し
ら
？
／
あ
と
ハ
イ
ド
バ
イ
パ
ー
も
／
高
円
寺
の
Ｂ
Ｏ
Ｙ
に
も
行
き
た
い
し
水
瓜
糖
も
キ
チ
ジ
ョ
ー
ジ
の
ペ
ン
ギ
ン
カ
フ
ェ
も
中
野
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
も
三
鷹
オ
ス
カ
ー
で
三
本
立
て
も
／
あ
と
ガ
ロ
編
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集
部
と
ビ
ッ
ク
リ
ハ
ウ
ス
編
集
部
と
…
(24)
転
校
先
で
仲
良
く
な
っ
た
友
達
と
初
め
て
遊
び
に
行
く
際
に
、
ど
こ
に
行
き
た
い
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
返
答
が
先
の
引
用
部
で
あ
る
。
サ
カ
エ
が
挙
げ
る
行
き
た
い
場
所
は
、
地
域
も
ジ
ャ
ン
ル
も
雑
然
と
し
、
思
い
つ
い
た
ま
ま
に
行
き
た
い
場
所
を
挙
げ
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
発
話
に
関
し
て
、
杉
本
章
吾
が
以
下
の
よ
う
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
『
宝
島
』
は
、
こ
の
当
時
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
的
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
音
楽
、
文
化
を
提
供
す
る
情
報
誌
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
主
流
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
か
ら
は
少
し
距
離
を
置
い
た
、
マ
イ
ナ
ー
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
愛
好
す
る
少
女
た
ち
の
人
気
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
モ
ダ
ー
ン
・
ス
ポ
ッ
ト
東
京
』
と
題
す
る
増
刊
号
は
、「
ラ
イ
ブ
・
ハ
ウ
ス
か
ら
古
着
屋
ま
で
、
東
京
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
・
ス
ポ
ッ
ト
三
二
七
店
、
完
全
ガ
イ
ド
」
と
い
う
コ
ピ
ー
の
も
と
、
東
京
の
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
・
ス
ポ
ッ
ト
」
を
地
区
ご
と
に
網
羅
し
た
特
集
号
で
あ
る
。（
…
）
サ
カ
エ
の
羅
列
す
る
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
・
ス
ポ
ッ
ト
」
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
特
集
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
サ
カ
エ
に
と
っ
て
の
東
京
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
≒
と
は
、『
宝
島
』
に
代
表
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
紡
ぎ
上
げ
ら
れ
、
統
辞
・
編
成
さ
れ
た
架
空
の
都
市
空
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
の
想
像
す
る
東
京
に
根
拠
を
与
え
る
の
は
、
地
理
的
な
「
東
京
」
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
空
間
の
な
か
で
造
成
さ
れ
た
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
な
の
で
あ
る
。
(25)
杉
本
は
、『
月
刊
宝
島
臨
時
増
刊
号
モ
ダ
ー
ン
・
ス
ポ
ッ
ト
東
京
』（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
出
版
局
、
一
九
八
三
・
八
）
を
例
に
サ
カ
エ
の
発
話
が
『
宝
島
』
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
サ
カ
エ
に
と
っ
て
の
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
が
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
想
像
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
宝
島
』
が
七
〇
年
代
の
政
治
色
の
強
い
紙
面
か
ら
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
」
的
な
脱
政
治
化
さ
れ
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
積
極
的
に
紹
介
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
八
一
，
二
年
ご
ろ
の
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
街
の
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
・
ス
ポ
ッ
ト
」
を
紹
介
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
始
め
る
の
が
八
二
年
以
降
の
『
宝
島
』
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
八
二
年
一
二
月
の
『
宝
島
』
は
、
表
紙
を
デ
ビ
ッ
ド
・
ボ
ウ
イ
と
坂
本
龍
一
（『
戦
場
の
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
』）
が
飾
り
、
忌
野
清
志
郎
や
遠
藤
み
ち
ろ
う
と
い
っ
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
名
前
と
共
に
総
力
取
材
カ
タ
ロ
グ「
モ
ダ
ー
ン
・
ス
ポ
ッ
ト
東
京
」の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
「
モ
ダ
ー
ン
・
ス
ポ
ッ
ト
大
阪
」（『
宝
島
』、
一
九
八
三
・
三
）、「
東
京
・
大
阪
ア
ー
ト
マ
ッ
プ
」（『
宝
島
』、
一
九
八
三
・
九
）、「
モ
ダ
ー
ン
・
ス
ポ
ッ
ト
カ
タ
ロ
グ
逆
襲
！
名
古
屋
面
白
マ
ッ
プ
」（『
宝
島
』、
一
九
八
四
・
三
）、「
モ
ダ
ー
ン
・
ス
ポ
ッ
ト
札
幌
」（『
宝
島
』、
一
九
八
四
・
八
）
と
い
っ
た
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
・
ス
ポ
ッ
ト
」
カ
タ
ロ
グ
が
『
宝
島
』
か
ら
発
信
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
カ
タ
ロ
グ
で
は
、
都
市
が
「
原
宿
」「
渋
谷
」「
青
山
」
と
い
っ
た
地
域
で
区
切
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
簡
略
化
さ
れ
た
地
図
と
と
も
に
「「
ヘ
ン
」
な
ス
ポ
ッ
ト
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
『
宝
島
』
で
紹
介
さ
れ
た
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
・
ス
ポ
ッ
ト
」
を
、
友
達
に
「
サ
カ
エ
ち
ゃ
ん
て
／
や
っ
ぱ
イ
ナ
カ
モ
ノ
」
と
言
わ
(26)
れ
な
が
ら
も
延
々
と
挙
げ
続
け
る
サ
カ
エ
の
様
は
、
杉
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
宝
島
』と
い
う
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
構
築
し
た
自
分
だ
け
の
「
架
空
の
都
市
空
間
」
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「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
に
憧
れ
る
「
宝
島
少
女
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
サ
カ
エ
の
言
動
が
八
〇
年
代
の
『
宝
島
』
と
連
動
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
宮
沢
の
よ
う
に
後
年
に
な
っ
て
八
〇
年
代
を
振
り
返
っ
た
時
に
サ
カ
エ
が
「
宝
島
少
女
」
の
典
型
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
描
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
た
し
か
に
、
サ
カ
エ
は
岡
崎
が
見
て
き
た
、
あ
る
い
は
岡
崎
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
『
宝
島
』
の
よ
う
な
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
影
響
を
受
け
た
少
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
が
い
か
に
詳
細
に
八
〇
年
代
の
一
側
面
を
描
き
出
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
一
九
八
九
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
い
う
若
い
女
性
を
対
象
と
し
た
雑
誌
に
連
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。八
〇
年
代
初
頭
に
多
く
い
た
で
あ
ろ
う「
宝
島
少
女
」
の
姿
を
九
〇
年
代
の
少
女
た
ち
に
見
せ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
典
型
的
な
「
宝
島
少
女
」
で
あ
る
サ
カ
エ
は
、『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
い
う
雑
誌
の
中
で
ど
の
よ
う
に
活
躍
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
Ⅲ
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
と
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
雑
誌
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』（
宝
島
社
）
は
、
雑
誌
『
宝
島
』
の
増
刊
と
し
て
一
九
八
七
年
一
一
月
か
ら
年
四
回
発
行
さ
れ
て
い
た
季
刊
誌
で
あ
っ
た
。
季
刊
誌
の
段
階
か
ら
後
の
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
同
様
に
、
テ
ィ
ー
ン
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
と
し
て
王
道
な
コ
ン
サ
バ
系
雑
誌
『
ｍ
ｃ
Ｓ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
』（
婦
人
画
報
社
）
や
パ
リ
の
「
リ
セ
エ
ン
ヌ
」
の
ス
タ
イ
ル
を
提
示
す
る
雑
誌
『
Ｏ
ｌ
ｉ
ｖ
ｅ
』（
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
）
な
ど
と
は
対
極
の
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
さ
が
意
識
さ
れ
、
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
ブ
ラ
ン
ド
や
音
楽
の
紹
介
が
さ
れ
た
。
こ
う
い
っ
た
『
宝
島
』
か
ら
続
く
よ
う
な
イ
ン
デ
ィ
ー
(27)
ズ
ブ
ラ
ン
ド
や
音
楽
を
取
り
上
げ
る
傾
向
は
、
一
九
八
〇
年
代
末
の
「
イ
カ
天
」(28)
ブ
ー
ム
の
延
長
に
原
宿
を
震
源
と
し
て
生
じ
た
「
バ
ン
ド
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
暴
発
」(29)
と
親
和
性
が
高
く
、「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
好
き
の
音
楽
好
き
や
、
音
楽
好
き
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
好
き
な
層
に
向
け
て
雑
誌
を
作
る
こ
と
で
、
ど
う
い
う
人
が
買
っ
て
く
れ
る
か
と
い
う
の
が
あ
る
程
度
見
え
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
判
断
の
も
と
、
(30)
一
九
八
九
年
一
一
月
か
ら
月
刊
化
さ
れ
た
。
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
い
う
雑
誌
は
『
宝
島
』
の
延
長
線
上
で
、
よ
り
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
音
楽
に
興
味
を
持
つ
少
女
を
購
買
層
と
し
て
設
定
さ
れ
作
ら
れ
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
表
紙
に
掲
げ
ら
れ
た
「
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｇ
Ｉ
Ｒ
Ｌ
Ｓ
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、「
個
性
的
」
な
女
の
子
(31)
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
創
刊
二
五
周
年
記
念
に
刊
行
さ
れ
た
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
一
九
八
九
―
一
九
九
九
』（
宝
島
社
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
は
「
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｇ
Ｉ
Ｒ
Ｌ
Ｓ
」
を
旗
印
に
、
男
の
子
に
可
愛
く
見
ら
れ
る
た
め
に
お
し
ゃ
れ
を
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
楽
し
く
な
る
た
め
に
服
を
着
る
、
そ
ん
な
女
の
子
た
ち
の
た
め
に
一
九
八
九
年
に
月
刊
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
女
の
子
が
読
む
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
は
、
親
か
ら
も
何
も
言
わ
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
〝
良
い
子
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
〟
ば
か
り
が
載
っ
て
い
た
。
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
は
そ
の
対
極
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
。「
そ
の
格
好
は
な
ん
な
ん
だ
」
と
言
わ
れ
て
も
、
自
分
だ
け
が
「
こ
れ
!?
が
一
番
可
愛
い
の
！
」
と
思
え
れ
ば
そ
れ
で
Ｏ
Ｋ
。
こ
の
感
覚
は
、
親
に
も
わ
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か
ら
な
い
し
、
男
の
子
に
も
わ
か
ら
な
い
。
と
て
も
自
由
な
、
女
の
子
だ
け
の
お
し
ゃ
れ
。
(32)
「
男
の
子
」
に
ど
う
見
ら
れ
る
か
、「
親
」
に
ど
う
見
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
距
離
を
と
り
、「
自
分
が
楽
し
く
な
る
た
め
」
の
服
や
音
楽
を
紹
介
す
る
場
、
そ
う
い
っ
た
意
識
を
持
つ
共
同
体
の
場
と
し
て
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
、「
個
性
的
」
で
「
カ
ッ
コ
イ
イ
」「
カ
ワ
イ
イ
」
と
い
う
語
が
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
誌
上
に
は
過
剰
な
ま
で
に
溢
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
個
性
的
」
な
女
の
子
の
た
め
の
雑
誌
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
獲
得
し
て
い
た
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
誌
面
の
中
で
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
「
キ
ッ
ズ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
「
Ｃ
ｕ
ｔ
ｉ
ｅ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
キ
ッ
ズ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
読
者
参
加
型
の
読
者
モ
デ
ル
シ
ス
テ
ム
の
原
型
と
も
言
え
る
企
画
で
あ
る
。
応
募
し
て
き
た
読
者
が
撮
影
会
に
参
加
し
、
彼
ら
彼
女
ら
の
写
真
が
紙
面
を
飾
る
の
で
あ
る
。『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
誌
上
に
は
毎
号
、「
個
性
的
」
で
「
カ
ッ
コ
イ
イ
」「
カ
ワ
イ
イ
」
を
目
指
し
た
女
の
子
や
男
の
子
の
写
真
が
溢
れ
て
い
る
。
こ
の
「
キ
ッ
ズ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
創
刊
以
来
、
毎
号
続
け
ら
れ
た
人
気
企
画
で
、
一
九
九
一
年
二
月
号
で
は
巻
頭
特
集
に
な
っ
て
い
る
。
「
Ｃ
ｕ
ｔ
ｉ
ｅ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ
」
は
、
巻
末
近
く
に
掲
載
さ
れ
た
読
者
投
稿
の
お
便
り
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
毎
号
複
数
の
女
の
子
と
思
わ
れ
る
投
稿
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
文
章
と
イ
ラ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
、
投
稿
に
対
し
編
集
部
が
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
る
コ
ー
ナ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
読
者
同
士
、
あ
る
い
は
読
者
と
編
集
部
の
交
流
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
「
キ
ッ
ズ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
や
「
Ｃ
ｕ
ｔ
ｉ
ｅ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ
」
の
よ
う
に
読
者
参
加
型
の
企
画
や
コ
ー
ナ
ー
が
多
い
の
が
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
の
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
が
先
導
す
る
「
個
性
的
」
で
「
カ
ッ
コ
イ
イ
」「
カ
ワ
イ
イ
」
を
共
有
す
る
共
同
体
が
、
こ
う
い
っ
た
企
画
や
コ
ー
ナ
ー
に
よ
っ
て
強
固
に
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
場
の
中
に
岡
崎
京
子
の
漫
画
は
掲
載
さ
れ
、『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
連
載
さ
れ
て
い
た
。
岡
崎
京
子
は
、
季
刊
時
代
か
ら
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
で
連
載
を
行
っ
て
い
る
。『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
い
う
雑
誌
の
目
指
す
方
向
に
岡
崎
京
子
の
漫
画
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
宝
島
社
側
が
考
え
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
先
に
も
挙
げ
た
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
一
九
八
九
―
一
九
九
九
』
の
中
に
は
、
岡
崎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
お
し
ゃ
れ
で
カ
ワ
イ
イ
連
載
漫
画
は
、
岡
崎
京
子
の
長
編
三
作
目
「
Ｒ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
」
／
『
宝
島
』
の
「
Ｖ
Ｏ
Ｗ
」
で
ち
ょ
っ
と
エ
ッ
チ
な
コ
マ
漫
画
を
書
い
(33)
4
て
い
た
縁
で
季
刊
誌
時
代
か
ら
岡
崎
京
子
の
漫
画
を
連
載
。
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
の
看
板
の
一
つ
に
。
彼
女
が
本
格
的
に
女
の
子
向
け
の
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
を
描
き
始
め
た
の
と
、
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
の
誕
生
は
同
じ
時
期
だ
っ
た
。
(34)
「
お
し
ゃ
れ
で
カ
ワ
イ
イ
」「
ち
ょ
っ
と
エ
ッ
チ
な
」
女
性
漫
画
家
と
い
う
岡
崎
京
子
の
漫
画
と
作
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
い
う
雑
誌
の
方
向
性
と
合
致
し
た
結
果
、
岡
崎
の
漫
画
は
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
の
「
看
板
の
一
つ
」
と
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ラ
イ
タ
ー
の
中
沢
明
子
は
、『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
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誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
年
代
後
半
以
降
で
、
日
本
の
女
の
コ
た
ち
の
フ
80
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
っ
と
も
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
雑
誌
は
、
宝
島
社
の
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
／
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
・
ウ
エ
ス
ト
ウ
ッ
ド
、
ミ
ル
ク
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
グ
ラ
マ
ー
、
中
川
比
佐
子
、
岡
崎
京
子
…
…
キ
ー
ワ
ー
ド
に
事
欠
か
な
い
。
音
楽
と
モ
ー
ド
と
ス
ト
リ
ー
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
、
そ
し
て
「
ラ
フ
ォ
ー
レ
原
宿
」
を
中
心
と
し
た
〝
年
代
の
原
宿
〟
と
い
う
街
80
の
熱
気
を
混
ぜ
合
わ
せ
、
過
激
に
き
て
れ
つ
に
発
展
し
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
身
を
包
ん
だ
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
が
闊
歩
し
た
。
(35)
中
沢
が
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
に
つ
い
て
想
起
す
る
際
、
岡
崎
京
子
の
名
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
過
激
に
き
て
れ
つ
に
発
展
し
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
身
を
包
ん
だ
」
少
女
た
ち
を
先
導
す
る
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
に
対
し
て
、
岡
崎
京
子
と
岡
崎
の
作
品
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
い
う
雑
誌
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
岡
崎
京
子
が
、『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
と
い
う
作
品
で
「
宝
島
少
女
」
サ
カ
エ
を
活
躍
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
だ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
か
ら
見
て
き
た
よ
う
に
、『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
は
『
宝
島
』
の
延
長
線
上
で
、
宝
島
社
が
提
示
す
る
「
個
性
」
に
憧
れ
る
「
女
の
子
」
を
対
象
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
女
の
子
」
た
ち
は
本
質
的
に
「
宝
島
少
女
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松
谷
創
一
郎
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
の
特
徴
は
、
奇
抜
な
洋
服
や
古
着
を
用
い
た
り
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
で
は
重
ね
着
を
多
用
す
る
な
ど
、
〝
個
性
派
〟
と
し
て
の
独
自
の
感
性
を
大
切
に
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ｊ
Ｊ
ガ
ー
ル
（
〝
多
数
派
〟
）
に
対
し
て
Ｄ
Ｃ
ブ
ラ
ン
ド
で
差
異
化
し
よ
う
と
し
た
新
人
類
（
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
、
ト
ン
ガ
リ
キ
ッ
ズ
）
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
だ
。
(36)
田
中
康
夫
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
一
・
一
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
、「
ク
リ
ス
タ
ル
族
」
と
称
さ
れ
た
「
ブ
ラ
ン
ド
志
向
」
の
「
Ｊ
(37)
Ｊ
ガ
ー
ル
」
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
出
て
き
た
「
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
志
向
の
「
宝
島
少
女
」
や
「
ト
ン
ガ
リ
キ
ッ
ズ
」
の
延
長
線
上
に
生
ま
れ
た
の
が
、『
Ｃ
(38)
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
で
あ
り
、『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
を
受
容
す
る
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
松
谷
は
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
宝
島
少
女
」
サ
カ
エ
は
、「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
た
ち
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
共
同
体
の
仲
間
で
あ
り
、
か
つ
先
輩
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
た
ち
に
と
っ
て
、「
八
〇
年
代
初
期
・
秋
」
に
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
に
憧
れ
を
抱
き
現
実
の
東
京
と
の
差
異
に
一
喜
一
憂
す
る
「
宝
島
少
女
」
サ
カ
エ
の
姿
は
、
自
分
た
ち
の
姿
と
重
な
る
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
が
憧
れ
る
一
人
の
理
想
的
少
女
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
札
幌
か
ら
東
京
の
地
に
立
ち
、
自
身
の
憧
れ
の
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
を
満
喫
し
よ
う
と
学
校
を
サ
ボ
り
、
親
に
逆
ら
う
サ
カ
エ
の
姿
は
、「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
た
ち
に
と
っ
て
理
想
的
な
生
き
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
「
Ｃ
ｕ
ｔ
ｉ
ｅ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ
」
の
中
に
以
下
の
よ
う
な
投
稿
が
あ
る
。
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き
の
う
、
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
の
ま
ね
っ
こ
し
て
海
に
行
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
。
む
し
ょ
う
に
行
き
た
く
な
っ
て
、
学
校
さ
ぼ
っ
て
１
人
で
、
電
車
で
分
。
30
ま
だ
寒
く
て
人
と
か
も
少
し
し
か
い
な
く
て
、
さ
み
し
か
っ
た
け
ど
楽
し
か
っ
た
。
(39)
た
し
か
に
、
宮
沢
ら
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
典
型
的
な
「
宝
島
少
女
」
サ
カ
エ
が
活
躍
す
る
八
〇
年
代
の
一
側
面
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
読
者
に
と
っ
て
、「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
共
同
体
に
属
す
る
一
少
女
の
姿
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
い
も
の
、
懐
か
し
い
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代
的
な
も
の
と
し
て
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
の
中
で
機
能
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
宝
島
少
女
」
サ
カ
エ
の
身
体
は
、
八
〇
年
代
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
を
生
き
な
が
ら
、「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
と
し
て
九
〇
年
代
の
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
を
も
生
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
期
せ
ず
し
て
、「
ス
カ
」
と
呼
ば
れ
た
産
物
が
「
現
在
」
と
不
可
分
な
も
の
で
あ
り
、「
現
在
」
に
お
い
て
な
お
消
費
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
サ
カ
エ
の
身
体
を
構
築
す
る
八
〇
年
代
を
想
起
さ
せ
る
記
号
は
、「
ス
カ
」
と
し
て
切
り
離
そ
う
と
も
、
思
い
出
の
中
に
隔
離
し
よ
う
と
も
、『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
い
う
雑
誌
の
中
で
再
生
産
さ
れ
、
再
構
築
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
非
常
に
示
唆
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
で
あ
た
し
は
高
校
卒
業
す
る
ま
で
に
／
６
回
家
出
し
て
６
回
と
も
つ
れ
も
ど
さ
れ
た
／
そ
の
間
に
Ｙ
Ｍ
Ｏ
は
散
開
し
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
は
千
葉
に
で
き
て
／
ロ
ー
リ
ー
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
や
っ
て
き
て
／
松
田
聖
子
が
ケ
ッ
コ
ン
し
た
／
ビ
ッ
ク
リ
ハ
ウ
ス
が
休
刊
し
て
「
ア
キ
ラ
」
が
始
ま
っ
た
／
何
と
な
く
「
ど
ん
ど
ん
終
わ
っ
て
く
な
」
と
い
う
感
じ
が
し
た
／
浪
人
し
て
美
大
に
入
っ
て
東
京
で
一
人
ぐ
ら
し
始
め
た
年
に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
と
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
の
事
故
が
起
こ
っ
た
／
し
か
し
そ
の
頃
ぶ
っ
と
い
眉
し
た
あ
た
し
に
は
「
ど
う
し
た
ら
上
手
く
た
て
ロ
ー
ル
が
出
来
る
か
？
」
と
か
の
方
が
大
問
題
で
は
あ
っ
た
の
だ
っ
た
／
そ
し
て
そ
れ
か
ら
／
み
ん
な
、
口
を
そ
ろ
え
て
／
「
年
代
は
何
も
80
無
か
っ
た
」
っ
て
ゆ
う
／
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
時
代
／
で
も
あ
た
し
に
は
…
…
(40)
「
宝
島
少
女
」
サ
カ
エ
は
、
か
つ
て
ハ
マ
っ
て
い
た
も
の
か
ら
徐
々
に
離
れ
て
い
き
、
新
た
な
対
象
に
関
心
を
移
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
み
ん
な
」
同
じ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
み
ん
な
」
は
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
た
時
代
、
熱
狂
し
て
い
た
文
化
に
対
し
「
何
も
無
か
っ
た
」
と
切
り
捨
て
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
サ
カ
エ
は
「
で
も
あ
た
し
に
は
…
…
」
と
安
易
に
切
り
捨
て
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
。
た
し
か
に
、
杉
本
が
言
う
よ
う
に
「
八
〇
年
代
の
擁
護
を
試
み
」
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
つ
て
「
宝
島
少
女
」
だ
っ
た
(41)
サ
カ
エ
が
、
そ
こ
か
ら
卒
業
し
て
も
尚
、
か
つ
て
の
自
分
を
、
か
つ
て
自
分
が
好
き
だ
っ
た
も
の
を
否
定
し
切
り
捨
て
る
こ
と
が
出
来
ず
に
い
る
と
い
う
こ
の
姿
を
、
最
後
に
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
た
ち
に
見
せ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
た
ち
は
、
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
だ
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ろ
う
か
。
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
マ
イ
ナ
ー
な
も
の
に
耽
溺
し
、
気
持
ち
半
ば
で
東
京
を
去
る
こ
と
に
な
っ
て
尚
も
家
出
を
繰
り
返
し
、
自
ら
の
好
き
な
も
の
の
た
め
に
生
き
よ
う
と
し
た
少
女
を
。
そ
の
少
女
が
、
大
人
に
な
っ
て
も
少
女
時
代
を
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
姿
を
。
こ
れ
は
、「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
に
対
す
る
岡
崎
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
〇
年
代
が
「
ス
カ
だ
っ
た
」
と
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た
時
代
に
、
そ
の
よ
う
に
い
つ
か
自
分
た
ち
の
熱
狂
し
た
文
化
を
切
り
捨
て
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
八
〇
年
代
は
良
い
時
代
だ
っ
た
の
だ
と
八
〇
年
代
を
擁
護
す
る
物
語
を
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
た
ち
に
対
し
展
開
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
自
分
や
時
代
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
の
悲
し
さ
を
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
少
女
」
た
ち
に
対
し
伝
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
八
〇
年
代
を
描
い
た
作
品
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
普
遍
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
作
品
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
の
現
在
の
評
価
は
、
批
評
家
た
ち
に
誤
配
さ
れ
た
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
と
い
う
雑
誌
で
岡
崎
が
少
女
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
お
わ
り
に
―岡崎
京
子
は
、大
塚
英
志
が
編
集
長
を
務
め
た
成
人
向
け
ロ
リ
コ
ン
漫
画
雑
誌『
漫
画
ブ
リ
ッ
コ
』
で
商
業
誌
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
大
塚
英
志
は
以
下
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
自
分
た
ち
の
ジ
ャ
ン
ル
を
自
分
た
ち
で
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
岡
崎
京
子
は
男
性
向
け
の
エ
ロ
雑
誌
や
青
年
誌
な
ど
を
転
々
と
し
な
が
ら
作
品
を
書
き
続
け
、
彼
女
が
「
女
の
子
が
読
む
雑
誌
」
に
た
ど
り
つ
け
た
の
は
ず
い
ぶ
ん
と
後
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。（
…
）
例
え
ば
岡
崎
系
の
ま
ん
が
家
た
ち
の
単
行
本
が
何
故
、
新
書
版
や
Ｂ
六
判
が
主
流
の
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
中
で
例
外
的
に
Ａ
五
判
で
、
し
か
も
装
丁
に
は
け
っ
こ
う
著
名
な
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
起
用
し
た
本
作
り
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
岡
崎
京
子
の
最
初
の
単
行
本
が
そ
う
だ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
女
が
白
夜
書
房
か
ら
出
版
し
た
最
初
の
単
行
本
『
バ
ー
ジ
ン
』
は
形
と
し
て
は
ぼ
く
が
作
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（
…
）
ぼ
く
が
や
っ
た
こ
と
は
企
画
書
を
白
夜
書
房
に
出
し
て
ハ
ン
コ
を
も
ら
い
、
あ
と
は
出
校
さ
れ
た
青
焼
き
を
校
正
し
た
だ
け
だ
。（
…
）
判
型
が
Ａ
五
判
だ
っ
た
の
は
白
夜
書
房
の
ロ
リ
コ
ン
ま
ん
が
の
単
行
本
が
そ
の
判
型
と
決
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
、
し
か
も
装
丁
は
あ
る
有
名
な
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
彼
女
が
ぼ
く
の
知
ら
な
い
間
に
勝
手
に
依
頼
し
て
い
た
。（
…
）
な
ん
と
な
く
エ
ロ
雑
誌
系
で
苦
労
し
て
い
る
女
の
子
の
描
き
手
の
単
行
本
は
精
い
っ
ぱ
い
こ
っ
た
デ
ザ
イ
ン
の
本
に
し
て
あ
げ
よ
う
、
と
い
う
の
は
あ
た
か
も
男
の
編
集
者
た
ち
の
贖
罪
の
よ
う
に
こ
の
分
野
の
本
作
り
の
不
文
律
と
な
っ
た
。
(42)
大
塚
英
志
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
岡
崎
京
子
の
作
品
は
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
時
点
で
既
に
「
男
の
編
集
者
た
ち
の
贖
罪
」
と
い
う
名
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
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し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
岡
崎
京
子
の
作
品
（
あ
る
い
は
大
塚
が
い
う
「
岡
崎
系
」
の
作
家
の
作
品
）
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
媒
体
で
連
載
さ
れ
た
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
り
単
行
本
と
な
っ
て
世
に
出
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
岡
崎
評
価
に
こ
の
よ
う
な
視
点
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
誰
に
向
け
て
書
い
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
単
行
本
と
し
て
世
に
広
ま
っ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
眼
差
し
に
晒
さ
れ
今
に
至
っ
て
い
る
の
か
。
こ
う
い
っ
た
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
岡
崎
京
子
の
評
価
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
(1)
岡
崎
京
子
『
リ
バ
ー
ズ
・
エ
ッ
ジ
』、
宝
島
社
、
一
九
九
四
・
六
(2)
行
定
勲
監
督
『
リ
バ
ー
ズ
・
エ
ッ
ジ
』、
キ
ノ
フ
ィ
ル
ム
ズ
、
二
〇
一
八
年
二
月
一
六
日
公
開
(3)
『
岡
崎
京
子
戦
場
の
ガ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
フ
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
五
・
二
）
を
参
照
し
作
成
。
(4)
岡
崎
京
子
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
上
巻
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
出
版
局
、
一
九
九
二
・
一
二
）、
下
巻
（
一
九
九
三
・
一
）
(5)
岡
崎
京
子
『
ｐ
ｉ
ｎ
ｋ
』、
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
、
一
九
八
九
・
九
(6)
関
川
夏
央
「
知
識
的
大
衆
諸
君
、
こ
れ
も
マ
ン
ガ
だ
―
す
べ
て
の
仕
事
は
売
春
で
あ
り
、
愛
で
あ
る
」（『
諸
君
』、
文
藝
春
秋
、
一
九
九
〇
・
二
）、
四
方
田
犬
彦
「
四
方
田
犬
彦
の
今
週
の
激
オ
シ
な
ん
と
、『
ｐ
ｉ
ｎ
ｋ
』
の
主
人
公
は
コ
ー
ル
ガ
ー
ル
を
し
て
る
Ｏ
Ｌ
！
」（『
Ｓ
ｐ
ａ
！
』、
扶
桑
社
、
一
九
八
九
・
一
一
・
一
）、
大
塚
英
志
・
サ
サ
キ
バ
ラ
・
ゴ
ウ
「
岡
崎
京
子
―
高
度
資
本
主
義
下
の
少
女
ま
ん
が
」
（『
教
養
と
し
て
の
< ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
> 』、
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
・
五
）
な
ど
。
(7)
岡
崎
京
子
『
ヘ
ル
タ
ー
ス
ケ
ル
タ
ー
』、
祥
伝
社
、
二
〇
〇
三
・
四
(8)
椹
木
野
衣
『
平
坦
な
戦
場
で
ぼ
く
ら
が
生
き
延
び
る
こ
と
岡
崎
京
子
論
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
(9)
『
岡
崎
京
子
戦
場
の
ガ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
フ
』、
八
九
頁
(10)
『
東
京
人
』、
二
〇
一
五
・
三
(11)
そ
の
他
に
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』
で
は
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
の
前
に
『
Ｒ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
』
が
連
載
さ
れ
て
い
た
。
(12)
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
は
、
飛
行
機
が
夜
空
を
飛
ん
で
い
る
シ
ー
ン
に
「
八
〇
年
代
初
期
・
秋
」
と
書
か
れ
た
コ
マ
か
ら
始
ま
る
。
(13)
岡
崎
京
子
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
下
巻
、
一
七
二
頁
(14)
杉
本
章
吾
『
岡
崎
京
子
論
―
少
女
マ
ン
ガ
・
都
市
・
メ
デ
ィ
ア
―
』、
新
曜
社
、
二
〇
一
二
・
一
〇
、
一
三
八
頁
(15)
五
所
純
子
「「
す
べ
て
の
仕
事
は
売
春
で
あ
る
」
に
匹
敵
す
る
一
行
を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
」（
大
澤
聡
編
『
一
九
九
〇
年
代
論
』、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
七
・
八
）
(16)
別
冊
宝
島
『
八
〇
年
代
の
正
体
』
の
副
題
に
「
そ
れ
は
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
か
／
ハ
ッ
キ
リ
言
っ
て
「
ス
カ
」
だ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「「
ス
カ
」
だ
っ
た
」
と
い
う
の
が
、
八
〇
年
代
の
批
判
的
総
括
の
代
表
的
な
言
説
と
な
っ
て
い
る
。
(17)
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
上
巻
、
三
―
五
頁
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(18)
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
上
巻
、
五
頁
(19)
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
上
巻
、
七
頁
(20)
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
上
巻
、
八
頁
(21)
杉
本
章
吾
『
岡
崎
京
子
論
―
少
女
マ
ン
ガ
・
都
市
・
メ
デ
ィ
ア
―
』
一
三
九
頁
(22)
宮
沢
章
夫
『
東
京
大
学
「
八
〇
年
代
地
下
文
化
論
」
講
義
決
定
版
』、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
五
・
一
一
(23)
『
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
一
九
四
五
―
一
九
九
五
』（
パ
ル
コ
出
版
、
一
九
九
五
・
四
）
一
九
〇
―
一
九
二
頁
(24)
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
上
巻
、
四
〇
頁
(25)
杉
本
章
吾
『
岡
崎
京
子
論
―
少
女
マ
ン
ガ
・
都
市
・
メ
デ
ィ
ア
―
』
一
四
五
―
一
四
六
頁
(26)
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
上
巻
、
四
〇
頁
(27)
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
一
九
八
九
―
一
九
九
九
』（
宝
島
社
、
二
〇
一
四
・
一
一
）
二
四
頁
(28)
一
九
八
九
年
二
月
か
ら
一
九
九
〇
年
一
二
月
ま
で
Ｔ
Ｂ
Ｓ
で
放
送
さ
れ
た
「
三
宅
裕
司
の
い
か
す
バ
ン
ド
天
国
」
の
略
称
か
つ
八
〇
年
代
末
か
ら
生
じ
た
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
バ
ン
ド
ブ
ー
ム
の
総
称
。
(29)
坂
本
み
つ
わ
「
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」（『
九
〇
は
こ
う
な
る
！
と
思
う
』、
宝
島
社
、
一
九
八
九
・
一
二
）
(30)
「
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｉ
Ｅ
Ｗ
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
と
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
誕
生
初
代
編
集
長
関
川
誠
」（『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
一
九
八
九
―
一
九
九
九
』、
宝
島
社
、
二
〇
一
四
・
一
一
）
(31)
雑
誌
表
紙
の
「
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
」
の
文
字
の
上
に
毎
号
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
(32)
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
一
九
八
九
―
一
九
九
九
』、
三
頁
(33)
岡
崎
京
子
『
Ｒ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
』（
宝
島
社
、
一
九
九
〇
・
一
二
）
(34)
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
一
九
八
九
―
一
九
九
九
』、
二
七
頁
(35)
中
沢
明
子
「
先
鋭
的
モ
ー
ド
の
立
役
者
『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』」（『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
』、
二
〇
〇
八
・
三
・
三
一
）
(36)
松
谷
創
一
郎
『
ギ
ャ
ル
と
不
思
議
ち
ゃ
ん
論
女
の
子
た
ち
の
三
十
年
戦
争
』、
原
書
房
、
二
〇
一
二
・
八
(37)
七
〇
年
代
後
半
に
誕
生
し
成
長
を
遂
げ
た
Ｊ
Ｊ
ガ
ー
ル
（
…
）
は
、
八
〇
年
、
田
中
康
夫
に
よ
る
『
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
』
の
題
材
と
な
っ
た
こ
と
で
そ
の
存
在
と
生
態
を
世
間
一
般
に
認
知
さ
れ
、「
ク
リ
ス
タ
ル
族
」
の
名
で
く
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
…
）
彼
女
ら
の
生
態
は
、
飽
く
な
き
「
ブ
ラ
ン
ド
志
向
」
と
定
義
さ
れ
た
。（
…
）
当
時
の
大
学
生
の
身
分
証
明
（
…
）
Ｊ
Ｊ
と
い
え
ば
女
子
大
生
、
女
子
大
生
と
い
え
ば
Ｊ
Ｊ
の
時
代
だ
っ
た
。（
…
）
当
初
か
ら
Ｊ
Ｊ
は
、
男
の
目
を
過
剰
に
意
識
す
る
「
女
」
の
匂
い
を
発
散
さ
せ
て
お
り
、
こ
れ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
志
向
を
持
つ
別
種
の
同
性
を
刺
激
し
た
。（『
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
一
九
四
五
―
一
九
九
五
』）
(38)
『
宝
島
』
一
九
八
五
年
六
月
号
か
ら
連
載
さ
れ
た
中
森
明
夫
の
連
作
短
編
小
説
『
東
京
ト
ン
ガ
リ
キ
ッ
ズ
』
か
ら
生
ま
れ
た
呼
称
。
連
動
し
て
『
宝
島
』
に
オ
シ
ャ
レ
な
サ
ブ
カ
ル
系
の
若
者
が
紹
介
さ
れ
る
企
画
も
誕
生
し
た
。
転
じ
て
サ
ブ
カ
ル
系
の
若
者
の
通
称
と
し
て
使
わ
れ
た
。
(39)
「
Ｃ
ｕ
ｔ
ｉ
ｅ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ
」（『
Ｃ
Ｕ
Ｔ
ｉ
Ｅ
』、
宝
島
社
、
一
九
九
二
・
八
）
(40)
『
東
京
ガ
ー
ル
ズ
ブ
ラ
ボ
ー
』
下
巻
、
一
六
八
頁
(41)
注
に
同
じ
。
（14）
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(42)
大
塚
英
志
「
ぼ
く
と
宮
崎
勤
の
八
〇
年
代
第
二
十
回
岡
崎
京
子
に
つ
い
て
」
（『
諸
君
！
』、
一
九
九
九
・
七
）
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